他者と協働する活動を通して，よりよい社会を築こうとする生徒の育成 by 渡邊, 晶 et al.

























































































 ① 対象生徒 本校第３学年生徒 178 名 
 ② 期間   令和２年６月～令和２年 12 月 








 ６月 「私たちの生活と政治」の事前アンケート（自己評価シート）を実施 
９月 「私たちの生活と政治」の事後アンケート（自己評価シート）を実施 
   「私たちと生活と経済」の事前アンケート（自己評価シート）を実施 








いる。令和２年 12 月４日（金）に，第３学年の生徒を対象に次の指導案で実践発表を行った。 
公民的分野 「現代の雇用」（「中学社会 公民的分野」日本文教出版） 













































 ・女性はパートなどの非正規労働者が多いの  
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共同体や社会と⾃分とのつながりを意識し，
持続可能な社会へとむけた取組を⾃分なりに実
践している。
⼤変そう思う まあそう思う
どちらでもない あまりそう思わない
全くそう思わない
－ 30 －
社会 ６
猪木　実奈子・川本　芳弘・高田　誠・横林　慎也
